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Linking Experiments When Teaching Psychological Experiments:






Most courses in psychology offer lessons which contain lectures and practical training on
 
conducting psychological experiments. These lessons consist of a series of experiments
 
which are generally conducted by learners. Each experiment rarely links with others
 
because each experiment is planned by different teachers. Therefore, there are often
 
conflicts between the teachers’explanations,and this often causes learners’misunderstand-
ing. One solution to this problem is to link experiments systematically and to have learners
 
compare one experiment with others to prevent lerner’s misunderstanding and to help their
 
understanding. This paper introduces a pair of manuals for psychological experiments
 
which are written in the light of linking experiments and suggesting how to link experiments.
These suggestions can be applied to make effective textbooks.
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